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CARTAS AL DIRECTOR
los? Tenemos escalofríos sólo de pensar
que alguien nos pueda llamar y no saberlo,
pero todavía nos queda valor, coraje y
CORTESÍA para ponerlo en modo vibra-
dor o silencioso durante unas horas.
En algunos centros de salud las paredes es-
tán inundadas de carteles que solicitan al
«paciente-usuario-cliente» que, por favor,
apague su móvil, y sin embargo nosotros
acudimos a cualquier lugar como si estas
recomendaciones no fuesen con nosotros.
¿Acaso tenemos patente de corso?
Por favor, la prevención es un pilar en aten-
ción primaria, por lo que en ciertos sitios
deberíamos volver a proponer aquello de
«PÓNTELO, PÓNSELO» (el modo si-
lencioso, por supuesto).
S. Machín Hamalainena
y M.A. Gómez Medinab
aIMSALUD. Centro de Salud El Espinillo.
Área 11. Madrid.
bIMSALUD. Centro de Salud Delicias.
Área 11. Madrid. España.
Apágalo. Hazlo por ti,
hazlo por todos.
Réplica del autor
Desde el Comité Organizador del XXXIII
congreso semFYC de Barcelona, comparti-
mos con los autores de la Carta al Director
titulada «Póntelo, pónselo» la preocupación
por la falta de civismo de algunos de los
congresistas al no desconectar sus móviles o
ponerlos en el modo vibrador o silencioso.
Desde el Comité Organizador se valoró la
posibilidad de avisar, en la totalidad de las
salas y al inicio de cada actividad, de la ne-
cesidad de desconectar los teléfonos móviles
para evitar ruidos molestos, que sin duda al-
teran la buena marcha de las sesiones al dis-
traer a los oyentes y a los ponentes. Se optó
por incluir, sólo en las salas de más audien-
cia, la proyección de un vídeo recordando la
necesidad de desconectar los móviles, con la
convicción de que era innecesario, por ob-
vio, recordarlo en todas las salas. Dado que
en la entrada de todos los recintos se dispu-
sieron carteles con el lema «Apágalo. Hazlo
por ti, hazlo por todos», se consideró que di-
cho lema, aunque hacía referencia a los ciga-
rrillos, servía de recordatorio también para
los teléfonos móviles. Pero, desgraciada-
mente, no fue suficiente y desde los Comi-
tés Organizador y Científico observamos
con preocupación que en la mayoría de las
salas fue habitual durante todo el congreso
escuchar los molestos sonidos de los móviles
y, más aún, en alguna ocasión nos fue posi-
ble seguir una conversación desde la propia
butaca de alguna de las salas, sin que el re-
ceptor de la llamada se preocupase de levan-
tarse y contestarla desde el exterior.
Desde el Comité Organizador se hizo el
esfuerzo de fomentar actividades cívicas
tendentes a disminuir el impacto del con-
greso sobre el medio ambiente. Para ello se
proporcionaron bolsas de papel reciclable a
los expositores para evitar el reparto indis-
criminado de bolsas publicitarias de plásti-
co, se dispusieron contenedores de recicla-
je en diversos puntos y se proporcionó a los
congresistas una tarjeta de transporte pú-
blico. Todas estas medidas tuvieron una
muy buena acogida y, aun reconociendo el
fracaso de las medidas para evitar que so-
nasen los teléfonos móviles en las salas, hay
que agradecer el civismo de la mayoría de
los más de 7.000 congresistas, que sí pusie-
ron su teléfono en el modo silencioso sin
esperar que la organización se lo recordase.
M. Ferran Mercadé
Presidente del Comité Organizador.
XXIII Congreso semFYC. Barcelona, 2003.
